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C ANI kadar aevdiği Çeşmidil’in evden kaçışı, ttiiadı £ canevinden öylesine vuruyor ki, günlerce bu müthiş darbe- i 
nin tesirinden kurtulamıyor. Yine imdadına m usikinin £ 
nağmeleri yetişiyor ve üstad, kttrdilihicazk&r m akam ında şaheser- £ 
terinden biri olan:
Niçin terkeyleyip gittin a zalim 
Seni sevmek midir bilmem vebalim 
Feda olsun sana bu can-tl malim 
Hayalindir hayalim hasbühalim 
Süfteli şarkısını besteliyor. Şarkı 
hemen İstanbul şehrinin her sem­
tine yayılıyor. Tabii bu arada üs­
tadı canevinden yaralıyan vefasız 
sevgilinin kulağına da ulaşıyor 
amma beklediği neticeyi alamıyor.
Âşıkta ümid biter mi? Hacı Arif 
bey, bu defa başka bir şarkısı ile 
sevgilisine yalvarmayı düşünüyor 
ve:
Düşer mi şanına ey şeh-i hübân 
Bırakmak Arif’i böyle perişan 
Esirger mi efendi kuldan ihsan 
Buyur kendi kulundur emr-ü 
ferman
güfteli şarkısını kürdi lihicazkâr
makamından besteleyip sevgilisi­
ne duyurmaya çalışıyor, fakat na­
file uçan kuş bir daha kafese dön­
müyor.
Aradan iki sene geçiyor, üsta­
dın gönül yarası yavaş yavaş iyi­
leşiyor, tekrar saray meşkhanesi- 
ne dönüp derslerine başlıyor.
Ateş ve barut bir arada... Üsta­
dın ilâhı sesine eklediği musiki­
nin gönüllere tesir eden nağme­
leri, öteyandan dünyanın her bu­
cağından seçilip gelen emsalsiz 
güzellerin akılları durduran gü­
zellikleri yine işleri karıştırıyor, 
üstad bu defa talebeleri arasın­
da güzel yüzlü ve melek huylu 
(Zülfünigâr) hanımı sevip onunla 
evleniyor ve bir sene içinde (Re- 
bia) isminde bir kız çocukları 
dünyaya geliyor.......
Artık saadet tamamlandı değil 
mi? Ne gezer... Felek insanın bah­
tını kara mürekkeple yazıdasın. ► 
Zavallı Hacı Arif beyin bahtı ka- £ 
ra mürekkeple yazılıdır. İlk gönül £ 
yarasını unutuyor, tekrar severek £ 
evleniyor ve Tanrı bir de evlât £ 
ieriyor, maaşı kırk altın liraya J 
yükseliyor, fakat baht yâver ol- » 
mayınca bunların ne hükmü olur? S 
üstad bir sabah uykudan kal- s 
kınca yastığının üstünde bir parça £ 
kan görüyor. Hemen sebebini araş J 
tınyor. Canı gibi sevdiği refika- * 
sının (verem) denilen amansız s 
hastalığa yakalandığı anlaşılıyor t  
Yeniden bir cehennem hayatı baş | 
lıyor. Kimi doktor Adaları, kimisi £ 
Yakacık semtini sağlık veriyor. J 
Doktorların her dedikleri yapılı- * 
yor amma doktorla kader arkadaş > 
değil ki.... Kaderin dediği onıyor, * 
genç güzel iyi huylu, Zülfünigâr £ 
bir sabah son nefesini üstadın £ 
kollan arasında veriyor ve bu { 
sevgi de böylece servilerin göl- £ 
«esinde son buluyor.
üstad yeniden perişan ve ke- ► 
derlidir. Yine bestelerinden teselli t 
aramaya başlıyor ve segâh maka- £ 
mındaki ölmez eseri: £
a
Olmaz uâç sine-i sadpareme t
Çâre bulunmaz bilirim yâren» £ 
Baksa tablban-ı cihan çâreme 
Çâre bulunmaz bilirim yâreme -
güfteli şarkısı İle hicaz maka- * 
mında ve hakikaten inci tanele- *  
ri gibi işlediği şarkısını besteli- e 
yor. *
h
Kamer çehre peri ru tende canım £ 
Nigânm dilberim ruh-i revanim £ 
Enisimsin benim yar-ı vefâd&r £ 
NigArım dilberim ruh t  revanim * 
(Devamı var) *
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